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熱し蒸気圧を約 1torrにして,噴出させたビームを NaCl上にあてた｡イオンを 1kv







唐 木 幸 一





転型 レーザーである. (Fig.1.に試作レーザーのSChematicな回路図 と,装置の主なパ
ラメーターを示すQ) KrFの場合, 248nm の発振波長で,最大出力 35mJ/pulse,尖頭
出力 3.OMw(パルス巾 12ns)が得 られた.反応性の高いF2ガスを用いるため,元来,




この KrF,ArF レー ザーによって,禁制帯の大きいアルカリノ､ライ ド結晶を,その励
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